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вольові якості); психолого-педагогічні (недостатня розробленість теоретичних 
основ ефективного формування здорового способу життя). Ситуація, що 
склалася, потребує прийняття заходів щодо збереження оборонного 
потенціалу держави, яким є здоров’я молоді. Важливим у вирішенні цього 
питання є проблема здорового способу життя. Під здоровим способом життя 
курсанта військового навчального закладу слід розуміти певний вид 
життєдіяльності майбутнього офіцера, спрямований на укріплення організму у 
єдності його фізичних, психічних та духовних якостей. Актуальним є підготовка 
компетентних військових спеціалістів, які мають базові знання про здоровий 
спосіб життя. Слід приділяти особливу увагу вихованню здоров’я як 
першочергової життєвої цінності. У процесі особистісно-професійного 
становлення у військовому навчальному закладі, феномен здорового способу 
життя повинен розглядатися як важлива умова успішної самостійної військово-
професійної діяльності майбутнього офіцера. 
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Opracowano system przygotowania przyszłych oficerów jednostki do działań 
specjalnych w celu ochrony zdrowia i wzmocnienia organizmu w trakcie 
przyswajania wiedzy z przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych.  
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Переорієнтація сучасної вищої військової освіти на європейські 
стандарти передбачає підготовку компетентного фахівця, здатного до 
особистісного і професійного зростання. В ієрархії чинників творчого 
потенціалу, кар’єрного росту, активної життєдіяльності і самореалізації 
офіцера підрозділу спеціального призначення важливе місце належить його 
професійному здоров’ю. Стан здоров’я офіцера підрозділу спеціального 
призначення позначається на результатах усієї службово-бойової діяльності, 
впливає на стабільність результатів служби, забезпечує високий рівень 
професіоналізму, визначає самоефективність його особистості. Крім того, від 
професійного здоров’я значною мірою залежить стан здоров’я підлеглих 
військовослужбовців, їхнє соціально-психологічне благополуччя, 
«життєстійкість». Офіцер підрозділу спеціального призначення з низьким 
Розділ 3. Освітні аспекти збереження, зміцнення, формування і відновлення здоров’я людини 
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рівнем професійного здоров’я не здатен створити у підпорядкованому 
підрозділі психологічно безпечне середовище та умови для проходження 
служби. Він не може формувати культуру здоров’я підлеглих, оскільки для 
цього необхідний особистий приклад.  
Мета дослідження полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці системи підготовки майбутніх офіцерів 
підрозділів спеціального призначення до збереження і зміцнення професійного 
здоров’я у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. 
Професійна діяльність офіцерів підрозділів спеціального призначення  
відрізняється від інших постійним нервово-психічним та емоційним 
напруженням, яке зумовлене високим рівнем ризику для життя та здоров’я. 
Так, за результатами опитувань було з’ясовано, що тільки 44,7% офіцерів 
підрозділів спеціального призначення з числа обстежених почувають себе 
відносно здоровими, у них високий рівень працездатності і прогнозується 
висока стресостійкість. У 55,3% офіцерів підрозділів спеціального призначення 
виявлено порушення в емоційній сфері (вони часто переживають поганий 
настрій, дратівливість, напруженість, неспокій, гнів, труднощі у керуванні 
своїми емоціями). Резерви їхнього організму близькі до виснаження.  
Професія офіцера підрозділу спеціального призначення належить до 
професій підвищеного ризику за частотою виникнення невротичних і 
психосоматичних розладів. Чинниками ризику для професійного здоров’я 
офіцера підрозділу спеціального призначення є висока емоційна затратність і 
стресовість професійної діяльності, відсутність у підрозділах умов для зняття 
психологічної втоми, недостатня компетентність у питаннях збереження і 
зміцнення професійного здоров’я. Тому питання підготовки майбутніх офіцерів 
підрозділів спеціального призначення до діяльності зі збереження і зміцнення 
професійного здоров’я мають бути серед найбільш пріоритетних у вищих 
військових навчальних закладах.  
Як висновок, констатуючи наявність у науковій літературі дуже великого 
масиву досліджень у галузі здоров’я, варто відзначити їх недостатність у сфері 
професійного здоров’я, готовності до здоров’ятворчої діяльності. Питання 
збереження здоров’я офіцерів підрозділів спеціального призначення тривалий 
час досліджувалося не як самостійна проблема, а вивчалося в контексті 
збереження і зміцнення здоров’я людини взагалі, формування культури 
здоров’я, здорового способу життя населення. 
 
 
